














































年龄为 41.5，有 33.6％的失业者是高中 /中专 /技校的文化水平，35.8%的失业者的文化水平为初中。具
体见下表。
通过对失业者基本资料的分析可以看出,年龄在 40－50岁之间的失业者占 45.8％，而失业者中高
中 /中专 /技校及以上文化水平的失业者占一半以上，达 54.5％，但总体来说，以初中文化程度的失业











再次对数据进行筛选，剔除有缺失数据的 3.1%的样本、失业持续期超过 12年的 5.7%的较特殊的
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2330 0.004 0.012 0.044 0.064 0.124 
3135 0.004 0.005 0.03 0.044 0.083 
3640 0.011 0.037 0.062 0.032 0.142 
4145 0.019 0.096 0.088 0.041 0.244 
4650 0.035 0.097 0.068 0.014 0.214 
5060 0.025 0.11 0.044 0.014 0.193 










直接考察 S（t，X）与协变量的关系，而是用风险函数 h(t，X）作为因变量，令 x1i，x2i……xpi代表 p个可能的








=exp(β1X1+β2X2+L+βpXp)，其中 g(X)是 X的函数，称为相对风险度，并且不随时间 t
的改变而改变。
如 x1改变 1个单位，即 x1=α改变到 g(X)时，

























































































 β  Wald 	
 Sig. exp( )β  

X   18.150 3 0.000  
X  -0.991β  11.501 1 0.001 0.371 
X  -0.823 β  13.737 1 0.000 0.439 
 !X  -0.357β  3.228 1 0.072 0.700 
"#X  -0.021 β  9.861 1 0.002 0.979 
$%&’X  0.045 β  19.464 1 0.000 1.046 
()(*+$%,-. 4X/01
2 
 10.392 2 0.006  
3012X  0.892β  7.003 1 0.008 2.440 
456789:;<=>?X  0.054β  0.040 1 0.841 1.056 
+$%@ABCDEFGX  0.412β  4.579 1 0.032 1.510 
HIJKLM(*NOP$%
QR,SX  
0.192β  4.714 1 0.030 1.212 
 
基于生存分析法的失业持续期影响因素研究
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